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APTOS PARA E,.L ASCENSO
Clreulizr. Excmb. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien deClarar aptos para ~I ascenso, cuando
por antigüedad les corresponda, a los jefes y ofi-
ciales de Infan~ria (E. R.) c:.om'preodidos· en la s~­
guiente rdaci6n, que prillcipia con el teniente co-
ronei D. .Manuel Carrillo Ojeda y termina con el
segundo teni.ente D. Miguel Juan Mata, por reunil'
1u condicione. que dete~ el arto 6.0 del re-
glamento de ciasificaciooea de :3 4 de mayo do 1891
(C. LJ. n<an. 195). '
De real or&en lo dlg'Q a ~. iR. para IU con~­
to 'Y dem41 ekctol. Diol guarde a .V. iE. muchos
aftol. Madrid :3 3 de marzo ae 1917.
SeAor.. ,.
R..l#.cldn qu " lIte
TealeateI coren l' 11
D. Manuel CalTillo Ojeda.
• Arcadio iMunu.bal ResaDO.
• Saturnino Martm Cerezo.
~
D. Ricardo Rodrigues Dias.
• Juan Moldero FernmGez.
• Antonio Roselló oFellu.
• .J<* .Victorio Ari,u.
• Franci500 Furer For~s.
• :'Femando GoIU~ez BilIon.
• 'Francisco Godia .Castells.
•• :Ricardor Canoura Aldao.
• "Ignacio Mateo Colmayo.
• •Alberto .L6pez Jim~.
• Eustaquio Salcedo Hancok.
,. Emilio Ibüez Aliaga.
• MarceliDo Sam ~all~.
• ;Manuel Goyri y ,Barrios.
• :Eufrasio MunirriJ Urtasun.
• ~Daniel oFem'Ddez Delgado y Morales.
• 'Lucaa .Perdones Parra.
• 'Eduardo Manfn Gonzüc.
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==
Capitanes
D. Melchor Franco Morales.
• .Justo Conde y Martfn-Corral.
• 'Pavid ROOrfguezDlaz.
• .Josi Tato Meijón.
,. .Juan Mella ~ede.
,. I Luis Marco y :Vülanueva.
,. Cecilio Juárez oFernándn.
,. Manuel Martfnez .casas.
,. .:Abelardo Guarner ,Benedicto.
,. Lope Laborda Pinilla.
,. Manuel Marqués Aguilar.
• f JIOd oFariftas González·.
• :Ramón <Come! Mora.
-Antonio López S~chez.
• Bernardo ,eoltell oFerrer.
• Antonio Baigorri Aguado.
• "AUlNO Lópe:1 Boeta.
• Juan Aparicio ~ivanCOl.
• Ciriaoo C4m&ra Alcalde.
• Manuel CoUlO Pardo.
• Luís Jimeno Aguado.
• J'*Iuln ,Pasklr Guisado.
,. Juan Escudero Zambrano.
• 1Rddn oLizano G41vez.
• ,JuliAn .López Ru~.
• Aneonio Cual LOUlIll.
• :Paulino M4ndel ,Villalva.
,. Saturio iMel{OIa ,P~rez.
• Eduaroo Arias .Ferreiro.
• .'Lorenzo .Vergara .campomar.
,. Santiago de la Rosa Real.
• Vicente HenDida iAls6.
• AnllODio CODZ~ez Rodríguez.
• 'Femando Moreno y Upez de Lara.
• .RalD6n Babot ~ida1.
• Lucas S'elU de Ojer y Cublbúnza.
• Rafael Barran~ Herrera:.
• Valentm Lasberas Aliaga.
• .JoR .Alicart Espafta.
,. Tadeo Jlaldovfn MarqD61.
• .'Francisco Guevara Burgos.
,. Enrique Martfn Cano.
,. J~ Marifto Expósito.
• 'Vicente Blanco Herrero.
,. 'Pablo Coñdlez Evres.
• Ramón Abad Salinas.
,. .J~ Femandino CaIOboa.
".J_ .Barbeito Echevarria.
,. AnllODio ,CODZ~ez Sal6n.
• 'Juan .Alastuey Marias.
• Doroteo Oteo :Vivanco.
• "Ciriaco Simarro Juli'.
• :Esoolútaco Pangua Garela.
• Cin~ Marduez Gallego.
-4
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el retiro para. los puntos qU(} 8e indican
en la siguiente relQ.ción, a. 106 tenientes coron~le8
de Infantería oomprendidos en la. mi8m:l, que cOo
mienxa. con D. Adolfo de Arias Villagarcía y ter·
mina. eón D. Ricnrdo Vá2Jluez Aldasoró ~ disponiendo,
01 propio tiempo, que por fin del corriente mee
sean dad06 de W j3. en 01 arm.a. a. que pertenecen.
, De reo.I orden lo digo " V. E. para IlU conocí.
mieIito y demé.'l efectos. Dios guarde 11. V. E. mucha.'
aJl.08.lIadrid 23 de marzo de 1917.' •
AOUSTI)f LuQU~
aeaor Presidente del Consejo Supr.,mo de' Guerra
y Marina.
Befiores Capitanes genereJea de 1& ~mcTa, t.eroera Y
cuartB regiones e Inte1"trentor cIVil de Guena y
~na y del Protectorado en Marruecos.
~ .... dM
D. José Santoja Pérez.
» 'Manuel Moreno Sanz.
" 'Edmundo Ruiz Mínguez.
" Manuel Ortega ,Portillo.
" 'Cesáreo Maroto ,Fernández.
" Pedro Uorente Miralles.
» 'Julián GOllzález ,Castro.
" 'Francisco Laguía Bernal.
"José Sánchez ,Baltra.
"Luis Ibáftez de Lezaeta.
" Segundo Gallego de la Granja.
" 'Salvador Ratinó Garreta.
" Juan Oleo Villaescusa.
" Angel Ripollés Salcedo.
'» José Vega Romero.
l\. Arturo ,Pérez González.
" Francisco González Salvacruz.
» José Sancho ,Castells.
lO 'Rafael Sierra J unW.
1I Manuel del Rosa! ,Caro.
» Pedro Pérez Pichardo.
" Gervasio Girón Orea.
" Antonio D()Iffiínguez Duque.
»Felipe Gracia Sánchez.
» 'JOlIé ,Boiguez .coca.
" Francisco .Corella Tabuenc&.
lO Julián Garrido .caftavate.
" 'Luis López Galán.
" Secundino Curiese. Cruz.
" Cándido Miranda Guinda.
» Salvador Moyana Mancada.
» .Manuel ,Visquert Garda.
» 'Angel ,Cuenca G61nez.
» Pedro ,Bosque .Blasco.
" Argimiro Silva Gil.
» Francisco iEsraben Alonso.
D. Juan J imén'ez ,Paiz.
» 'Yaustino ,Picó Encabo.
» 'Fernando ,Pastor Espeja.
» (:Francisco Trani -Espada.
» 'Ildefonso ,Puigdengola Ponee
" Francisco Ruiz Luque.
» Manuel Garea Blas.-
" Serann Cortés Malina.
" Ricardo Macias de la Vega.
» Vicente Navas Jorge.
» Manuel Barrio Sevillano.
» J05é Neguerol Quevedo.
»'Víctor ,Pascual Tapiz.
» Francisco ,Blanco Coba.
» Baldomero ,Flores Paradas.
" ,Manuel Romero López.
" José Jaime .cortecero.
" José Garto ,Félix.
" Silvestre Garela Iglesias.
Segundos tenientes
de León.
D. Gabriel Garela Trujillo.
" 'Aquilino Orero Lirón.
» Francisco ,Cabrera Gallegos.
» ,José Terés Graells.
» 'Angel Torres Dezcárraga.
» Manuel .yillalobos ,Bojoyo.
" ,Honorio Arribas Olarte.
» 'Teófiló Rojo Escudero.
» J05é Tost Morera.
» Miguel Juan Mara.
,Madrid 23 de marzo de 1917.~uque.
:MA'l.'RIlIONIOb
Excmo. Sr.: Apcediendo a lo solicitado por el
sargento de Infantería, con destino en Las tropaa:
de policía indígena de MelilIa., Eduardo Rubio Fu-
nes, el Rey (q. D. g.), de acuerdo CO!l lo infor-
mado por ese Consejo Supllemo en 9 del me! actual,.
se lUlo servido concederl'} licencia. ¡¡am. contraer ma-
trimcnio oon D.• Jua.oa. Díaz Gris.
De real orden lo digo a V. E. para 8U conocí.
mieato y demás efectos. Dios guarde a. V. E. machos:
aJl.os. Madrid 22 de marzo de 1917. ,
AGUSTIN LUQUE
Señor Preaiden~ del Consejo Supremo de Guema.
y Marina..





1tOJOB.amtUW~ bpleol Cuerpoe , c¡ae ""_11
Pulllo ProYlDala
-
D. MoIIo de Arias WJa¡arda •• T.coraael•••••• Reemplazo 4.- región •..••.••• Flgueras •••••••••• Gemna.
» o.brlel Ribot Pe1licer •••••••~ .......... Zona reclutamiento Teruel, 26 •• Madrid .•••••••••• Madrid.
lO JUcan;to Vásques AldMOro ••• Otro •.•••••.•• Reg.lnt Otumba, 49 .•••••••••• Idema••••••••••••• 14em.
IIIIdrid 23 de mano de 1917.
miedto y demás efectos. Dios guarde a V. E. machOlJ
añ06. Madrid 23 de marzo de 1911.
~GUSTIK Lü~
del COIl8ejo 8up~~ de GuerraSeñor Presidente
y Ma.riná.
'Señores Capitanes generaIM de la. tercera y~
:regiones e In~to;r hil de Guerm y :Mari.Da-
, y del Pro~ .d'arru.ecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ae ha. servido
<*>nceder el retiro para. los pnatos que se indican
en la. siguiente rela.ción, a. loe I'IlY"g'entoe maes~
de .~ de Infanteria. com~08 en la misma.,
que oomi.enza. con .Jaime Ak.creo PJaBella y termma
qon htQnio Martín Lo.o,no; despooieodo. &1 prop~o
tiempo, ~lie por fin del cOrriente mes sea¡n dados
de t.jBi en el cu8l'p(! .. que~
De raI orden lo digo a V. & pIlA BU conoci.
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PaDIo4~ ftD a naI4ú
NOKB&1:8 Da LOII I1fn&al~ &111pl_ CUerpol a qu. ,..0_
Patblo l'roYtJaIIa
Jaime Atacreu PlaDenS ••••••..• Sar&~to maes-
.'<.1.(' Olumbo••0 ••••••••. ~"'.d'..... ' .. '. Valencia.o tro de banda.
Manuel León Miol. •• • ••••••.• Otro •••••••••• Bón. Caz. de Mérida, 13........ areclooa••...•••• Barcelona.
Antonio Marlln Lozano •••••••. 04'0 •..•....•. Reg. lnf. Albuera, 26.......... Urida ..••••••..•• Urida.
,.,
CONCUBSOS HlPICOS
Circular. Excmo.. Sr·: Vista la. instancia. J>romo-
vida. por el Presidente 'de la Sociedad hípica ~
Vailladolid., en súplioo. de que se le conceda. una
subvención para premios del Concurso hípico que
ba de oeleorarse en dicha ca.pital durante la se-
gunda quincenra. del mes de &eptiembre próxImo, el
Rey (q. D. g.), a.ocediendo a lo solicitado, ha te-
nido a bien C<m~er la cantidad de 1.000 peset3B,
con e&rgo al capítulo 9.0, artículo único de la sec-
ción 4.- del vigentle presupuesto de este :Ministeno,
en conoe¡:to de premios para. el citado concurso,
que tlendrá el earácter de «Generah, sujetándoso
para su celebración, ooncurrencia. de jefes y ofi-
ciales y demás (>xtremO'l, a. 10 dispuesto en el r;?-
glamento de 22 de febrero de 1905 (C. L. núm· 33),
y .reales órdenes circulare! de 13 de marzo de
1906, 30 de a.bril de 1908 y 26 de septiílmbro
de 1911 (C. L. núms. 49, 71 Y 192), Y con·la
limitación que d~termina. la sober:m~ dispotlición de
ji de abril de 1916 (D. O. núm· 83). Ks Mimi!lmo
la voluntnd de S. M., que el Capitán general de
la sliptima regi6n comunIque esta. conce!li6n a.l. re-
aurrentcl incluyéndole copia. del inciso 6.Q <re la
real orelen de 13 de marzo antes citada, y que
el Intendente ~neral militAr disponga. se cxpuJa
el correspondiente libramiento dil la cantidad que
para premios ae conoede a. fa.vor. del mcncioudo
Presidente, el que pa.ra ~rlo electivo, deberá. prc-
sentar el progmma en que figure la. prueba. «Na-
()ionab 'Y llenar laa demAa tormalidaciea reglamen-
~ias. ,
De real orden lo digo a. V. E. pa.ra. su conoci-
miento y demú efectos. Dios guarde lo V. E. muchos
alios. Madrid 22 lie marzo de 1917.
Setior•••
•••
SlCdO. di IDtIIIdacll .
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer ql,le los jefes y oficiales de Intendencia com-
prendidos en la siguiente relación, pasen a las situa-
ciones o a ~Mr los destinos que en la misma se les
sefiala. '.
De real or~ Ip digo A ;V. E. para su con<>cimíaltoy demás efectos. Dios guarde a ov. .E. muchos· afta,.
Madrid 23 de marzo de 1917. -
,. LuQUE
Seftores ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, .Capitanes geocrales de la primera, segunda,
cuarta, quinÚ\, sexta y séptima re$ÍOocs y de Ba-
leares y General en Jefe del .EjércIto de EspaAa en
Mria. •
Seftor Interv~tor civil de Guerra y 'Marilla y del
Protectorado en Marruecos.
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Subintendente de primen clase
D. Antonio Olíver Aloo.zaz, ascendido, del Cons'ejo
Supremo d e Guerra. y MarÍllól, a. eX'C~~te en la.
primera. región.
Subintendentes de segunda c:Iue
D. Julio González Martín~ ascendido, de jefe de
traMPOrtes y 'propieaades de Valladolid, a. ex-
cedente en la séptima reCTión.
» Juan Rodríguez Carré, de jefe administrativo de
Guipúzcca y jefe del Depósito de Intendencia.
y de traDBro~tC9' y propiedades de San Sebas-
tián, a jefe del detaJl y labores del Parque
de Intendencia de Barcelana y Eegundo jefe
de h. cuarta. Comandancia. de tropas.
» Florencio LaBsa NUño, de jefe del detall y la-
bores del Parque de Intendencia d~ Barcelona.
y segundo jefe de la. cuarta. Coma.ndancia; de
tropas, a jefe a<1ministr..ltivo de Guipúzc.oo y
¡efe del Depósito de Intendencia y de trans-
portes y propiedades de San Sebustián.
» Guillermo Pezzi Guti6rrez, de di"actor del Parqne
de campailn. de Su.lama,nca y en comisión en
.la. Intcnd:eiJ.cia geneml militar, a dicha. inten-
denCia. general, <ln pl~ de plantilla.
Mayores
D. Mariano 8a.n Juan Cn.rra, de jete de laboree ~1
Establepimicnto Oentral, a. 1110 Intendencia. ge-
neml militar.
» Frn6lto ·Mimdo A~fat, de 1& Intendencia. ge-
neral militar, a. jefe de labores del Eatable-
cimiento Oentra.l.
» Joaé Jim~nez Blé, de jefe del detall y labores
del Parque de campo!1a. y jefe de transportes
'1 Pl"9'Piedades de SaJamanca, a jeCe de tmDs-
portee y 'Propiedades de Valladolid.
» Ignacio ZaWino Cabrero, ascendido de la Subin-
·tendenC1& de Malilla, el. jefe del detall y labores
del P~e de mmpaña y jefe de tra.nspozte,J
y propiedades de Salamanca..
Oficiales primerOl
D. Emilio Entrala. Durin, ascendido, de la Intendencia
de la.s~ región, a. contiim&I' en la misma.
» Manuel de Diego Gómez, 8Beendido. de 1& Aca.-
demia de Int'.endencia., a. la. lnfendencia g'eDera.1
militar.
» Angel Marcos Jiménez, de la. primera. Comandancial
de tropas, a. la Intendencia. general milital".
» José Nogués <arenas, de supernumerario sin aDfl1do
en la. primem. regi6n, a 1& 'primera COll1an-
dancia de tropas.
J Alfonso Martín Pérez, dé la. Intendencia. general
xn.ilitar, a. Ja. Intende!ncia de la. sé~ma. regi6n.
» FranCisco Ledesma. Ba.rea, de la Intendencia de 1aI
8~ptima región, a la Inten.depcia ger.e·al milita,.
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D. Enrí9ue Za.coa«nini W estlar'Dla.yer, de la. llltend:en-
CI& generar militar, & la. Intendencia. de la
QWl1ta región.
OfJdalel IeI'lJldoe
D. Mazcelo Roldán Salinas, de la. Subintendencia. de
:MeliUa, a. la Intendencia ~ra.l militar.
,. Enrique Orlo Ma.rebad, de la Comandancia. de
tropas de cam}lQM de MeliUa, a la cuarta
Comándancia. de tropaB.
:.t Leopoldo Barrio JrIartínc:z:, de la Comandancia de
trc-paa de campa.ña. de Melilla., a la Intendencia.
de la. segunda región.
~ Patricio Mingueza Pereda, de la Comandancia. de
trop8B de camlJB.iía de Melilla, a la Intendencia
de la segunda región.
:t José Vida! Fluxá, de la Subintendencia de Le,..
rache, a. la. Intendencia de Baleares.
» Germán Lufio Ma.i.oo.r, de la cuarta. Comandancia
de tropa.s, a. la. Intendencia. de la cuarta. re-
gi6n.
¡Madrid 23 de marzo de 1917...,.Luque.
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INDllDINlZAOIONJ:8
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.) ae ha. lIerTldo
a.prob8.r las comisiones de ~ue v: E. di6 cuenta. a
este Ministerio en. 5 de diciembre último, deerem-
peñadas en loe meses de abril y junio de 1915 Y
marzo a. noviembre últim06, ambos inclusive, ¡>oc
el personal com}>rendido en la relación que a. con-
tinuación se inserta., que comienza, oon D. Fran-
cisco Jiménez Elforo y oonclu)"e con D. Enrique
Luque Luque, deela.rándoIa8 indemnizablee con 108
beneficios que seña.la.n lOs artículos del reglamento
que en la misma. se expresan.
De real orden 10 ~o Di V. E. P'l'a 8U conoci.
miento y fines consiguientes. Dios gual'de a. V. E.
muchos años. Madrid 15 de febrero de 1917.
Il1Qt7m
Sellor Ca.~itá.n general de la segunda regi6n.
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MJf..s DE JUNIO DE 1915
MES DE MARZO DE 1916
0lUMou...,.
I .JIc, I .. .Re¡.Inf. Arlg6n, 21 .. 12.· teniente. ID. Meud Morgado Ant6n •••• 1a0 11&¡p. Roque. Madrid 1¡Examen Escuela Supenorll 1. • I I l.'.
de Guerra............ IOlJumo.. 1915 15 Junio .11915
MES DE ABRIL DB 1915
Reg. Llnc. de Sagunto·ll.er t~te·ID. Franc:iac:o Jlm6lea Elforo .• '110 J 1II1c6rdoba 'IJerez de la Frontera •.•. '1lAsistir a concurso hlpico"1124Iabril '119151 3o/abril '/191 S

















1916 31 ldem. 191 12
19 16 31 idem. 191 12
1916 31 idem. 191 7
1916 31 idem. 191 31
19 16 S idem 1916 2
1916 31 idem. 191 3
1916 31 idem. 191 3
1916 18 idem. 191
111m











Gnnlda, 34'IM&Uco 2.° • '1 0 . Ralad Ya.rtlnea Pires lO 1 11 villa ••. Almerla fOCAl comisión mixta. "] 30 marzo. 1916 31 mano. 1916 2 ~Intendencia militar Oficial l.· »Lorenzo TrujUJo GutiáTa • 10111 MAlaga .. Sabinilla otregar un fuerte a 1 g"
Comandancia de Cara- CD
. IMES DE ABRIL DE 1916 blneros............... 23 idem. 1916 25 Idem. 191 3 l'
Reg. Itlf.· Granada M~. 2.· •..• D. Rafad Martlan Pbu 10111 villa .. o Almeda IVocalcomisiCSn mixta..... 1 abril. 1916 30 abril. 191 30 ~
I d
. 111 .) Fernando de Lara 1 Pá'eJl IPerciblr fondos de subasta~ Id 6' 2nten encla m tar ••• Oficial 2. •.• "-b 10111 Idem ..•. Huelva...... •••.•••• .••. d caball 13 em. 191 14 Idem. 191 p.\",.a rero ..• .••.•..•.• e os........... . CD
Com.· G.- Ciyil CidiJ ••ICorneta ••. '1- Jo~ EspiDosa Canosa ... ,,(f! !C~~Cl.diJ.... Lanche........ • ..... "irustodiar la consl,naci6~ 5
:::;!=l' de dicho territono..... 24 idem. 1916 27 idem • 4 ~
ldem G di • ••• J..q.I.F.táSoJvodur•••••I~,.! dem •.• Id= •.•••••••••••••••••• d'm •. , "Id,m. '.,. '7 ¡d,m. •
MES DE YAYO DE 1916 J
Com.· G.- Civil Almerla Sargento ••.• D. Frecisco YartIn FiEUeroa • '19 ubrln •• Almerla •.••••••••..• , •• Prestar declaración ant I
• . un Juez militar........ 29 mayo. 1916 31 maJo. 191
Id= •••••••.•••••••1......;.,....IJ••• Udbe Udbe ••••• ••••••• " Albo' ••• '<10m.••••.••.••••.•••••• Id'm .•••.•••••••••••• j "¡d=. '.,. ., ¡<10m. '.'
lTomar parle en la convo-]
. .,catoria de iegreso en la .Re,. Inf. Reina •.••• 12. teniente.. ID. Jo~ AseDJo Alonso........ che • Madnd••.••••.•••••..••• \ Escuela Superior de 20hdem.
, Guerra .••••••••••••••Idem •••••••.•.•••••• Otro ..•••••• Jos~Gamir Rubert ••.••••• 10Y 11 dem .•.. Idem.••.•.•..••••.•..••
Idem ••..••.••.•.•••• Otro....... _ Jlcobo Armijo FermndeJ •. 10 Y1I Idem .••. Idem.••••.•.•••.••...••.
Idem id. Granada, •.•• Otro....... »Antonio Alcaina AJbiñana •• 10 Y 11 villa ••• ldem ••.•••••.••••.•.••••
Idem .. • .. . . • . • . . .. .• M~d. 2. • • • Rafael K.rUnea P&eJ. .. 10 J 11 dem.... Almer[a. .)cal comisión mixta .
Intendencia militar ... Oficial 1.°... - Fernando P~relMaJorge lO Y 11 rdoba. Espeluy................. uministrar ranchos .
Re¡. Lane. de Sagunto. Capitán , Daniel ArrOJO Ufano 10 Y 11 dem Madrid Asistir a concurso hlpico .
Idem •••.•••.••••••.• I.U teniente. • Francisco ]aquotot Ramón. 101 11 ldem •••• Idem •••••.•.••••••••••. ldem ••••••••••.•••••...
Idem • ... • • • • • • • • • • • • • » El mismo. • • •. ••••.••.•••••• 10 Y 11 Idem •••• Badajoa ••• •. ••••.•••••• Idem •••••..•.•.•.••••..
Idem .••••.••••••..•• I.U teniente. D. Francisco Jim6lea A1fa.ro J .
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· MES DE JUNIO DE 1916
D.' G.'CivilAlmerf. SargeDto ••• Francisco Marttn Flperoa•••
· I? !CUbriD • • Almerfa ••.•••••• " •••••• Prestar declaraci6n ant~un juea militar ••.••••• 1 junio. 1916 1 junio. 191~ 1
:. InC.· Gran.d., 34. a.o tenIente. D. Antonio Alcahia AlbülaDa. • 10 J JI Sevilla • • Madrid ., ••.•••• ,' ••.•••• Sufrir ex.men Escuela Superlor Guerr••••••••.. 1 idem. 1916 13 idem. 1916 13
:. unc. de S.gunto. Capititi ..... • DanIel Arroyo Ufano •••.• • 10J 11 Córdoba • (dem ••••.••••.•.••••• Asistir concurso hlpico..• 1 idem. 19
16 ao idem. 19::
ao
tII •••••••••••••••• l." teniente. »Francisco Jaquotot Ram6n. 10 J 11 dem •••• Idem ..••••.•••••••.•.•• Idem •• lo .1_., •••••••••• 1 idem. 1916 14 idem. 19 1 14
!11 •••••••••••••••• • El mismo••••• 11 ••• 11 ••••••• 10 J 11 dem .•• B.arcelona ••••••.•••.•••. Idom............... ~ 15 idem. 19 16 30
idem. 191t 16
al •••••••••••••••• CapitAn ••••• D. Daniel ArroJO urano ••••• 10 J 11 dem •••• Gr.oad••••• l' ...••..... ~dem•••.••.•••••••••.•. al tdem. 1916 30 Idem.. I?I~
10
!II ••••••• ~•••••.•• l." tenIente. I FranciscC' Le6a L6pel ••••• 10Y 11 clem ••• fdem .~••••••.•••••••••• Idem. t ••••••••••••• t. t. aa idem. 1916 30 idem. 191t 9
r. In(.' ReIn., a •••• 2.° teDtentf' • • Jos~ AaeDjO Alooso •••••• ~ • •0 J 11 Larache Madrid .••.••••.•••• · ••.• ¡Sufrlr examen en la Es 191~cuelaSuperlordeGuerra 1 tdem. 1916 15 idem 15
mi •••••••••••••••• Qtro ••••••• •~ GamIr Rabea- ......... ..J 11 ~I~'" Idem •••••.••••••.•.••. Idem ..•..•.••••••••..• 1 idem. 19 16 15 id~m •
191~ 15
!Ddencia mU ••••• OAcI.l 2.°••• I uuel JOnUD Pá'eI••••••• 10Y 11 Bobadllla • • • • • . . • • • • • •• , ¡Suministro de rancho •••. a Idem. 1916 3 idem. 19
1E a
:ti •••••••••••••••• Otro 1.° •••• ti,'- ..I Lula CUaubon Gómes •••.. 10J 11 die.... S. Fernando, Puerto Sanla
Marfa, Rota J Sanhlcal
lRevlstar edificios•••••••. idem. 1916 16 idem. 191E 4de Blrrameda••••••.••• 13
ra ••••••••••••••• Otro 2.°...... » Pedro Meng{bar Mesa ••.••• 10J 11 S. Roque.' La Une., LOl~- Blrrios J Tarifa ........ ~dem •••••••••••••••.••. 21 idem 1916 as idem. 191E S
D •••••••••••••••. f&crlblente • I JoK Garda de Rueda J 01- 191t
dóftes ••••••••••••••••• 22 Córdoba. Espe1u1····· ............ ~UJJlini8trur.nchos ••••• a idem. 1916 4 idem.
a
MES DE JULIO DE 1916
:ndencla mU •.••••• Oficlal 2.° •.• D. Manuel Jordia Púes ••••• 10 J 11~a •• Bobadilla •.•.••.••••••••• ~umlDistrar ranchos... • a6 tullo .. 19 16 a8 Julio •• 191.6 3
D •••••••••••••••• Otro 1.°•.••• • LoreDzo TrujIUo Gutiúrea. 10J 11 dem •••• Aatequera ••••••.•. t ••••• Revista edificiOll militares. 1 dem. 1916
a idem. 19:~ a
11 •••••••.•••••••• Otro 2.°..... I IgDacio Maaol Recio••••••• 10J 11 ~yjUa.•• Huelva ••••.•••••••••.•. trdem •••••••••••••••••.• 3 idem. 1916 41dem 191 2
D •••••••••••••••• ltsc:rlblente • • ]os~ Gareta de Rueda y Or-
.
d6rlez ••.••• , .o" •• ,. , •• 22 Iasrdoba • Espetuy, .••..••.•••••.•. ~ulZllnistrode ranchos ••. 13 idem. 1916 14 idem. 19
16 a
D ••••••••••••••• • El mismo •.• , •• ,.. .• , ••••. 22 Idelb •••• Arquillo•. , •..••••••••••• dem ................ •••·
22 ldem. 1916 a4 idem. 191~ 3
• InC.- Gran.da •••. Capl~..... D. ADtoDio Heredia Peui..... 10J 11 ~villa ... Madrid •••••••••••••••• , ~sistir como defensor ant~Consejo Supremo d~
6 idem . 1916 idem. 191~ a6• Guerra y M.rinl •••••.• 31
; Lanc. Sagunto ••• l." teniente. • Francisco Jaquotot Ramón 10 J 11 !c6rdoba • Barcelona. , •.• , •••• , •••• ¡Asistir concurso blpíco •.•
1 ídem. 1916 "'6 idem. 1916 6
MES DE AGOSTO DE 1916 ..
• InC.' Reina, 2 •••• Coronel .••. D. Manuel ~Wr6a 1>&1lci05•••• ~ . al: agosto 1916 31 aeosto 19:~ 12
11 ••••••••••••••• T. coronel.. I }oaqutn uerra RuiJ .•••••.
, 1 idem. 1916 31 idem. 191 31
D •••••••••••••••• COlZlendante. I Antonio Cano Ortep•••••. 1
idem. 19 16 31 idem. 1916 31
tt••.••••••••••••• Capitin..... • S.lvldor Lucini Cobas •••••
}Rest.blecer el orden alte- 1 idem. 1916
,ddem. "'j 3 t
n .•.••••••.•••••• Otro....... • Francisco Allu~ Muón•••• 10 J 11 !córdoba • León y Gijón........... r.do por la huelEa Cerro· 1 Idem. 1916 31 ide . 191 31• 1\ vi.rl............... • .. lD•••••••••••••••• Otro....... • Aa~el GuimerA Gueroia ••• 1 idem • 1916 31 idem. 191 31
n •• , • • • • • • • . • • • •• Otro • •• • •. ¡.. ts SAnc:hea Gómea •.••••• , 1 idem. 1916 31 idem. 1916 3 1
n ••••••••••••••• M~. 1.° •••• I tanialao CabaDes Badosa. 1 idem • 19
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-
Ileg. IDr.a Reina, 2 •.•• I ••r teniente. D. Ramón Vúques A5ramunt • 1 arosto 1916 31,agosto 1916 31Idem •••••••••.••••• Otro ••.••••
., Luis Rodriguel Ro dfn .••• 1 idem • 19 16 31 Idem. 191t 31Idem •••••.•••••••••• Otro .•••••• • Fermfn Navano Lópea. te. 11dem 1916 31:idem.. 191t 31
Idem ••••••••••••••.• Otro tI' •••• t Jo,~ Gamlr Ruben .... lO .. 1 idem. 1916 31 Idem. 191t 31
Idem•••• , •. ti' 11. tI. Otrl •••.•• • Cirllo Artes Olmo••••••••• I Idem. 1916 31 idem. 19 1t 31
Idem •••••••••••••••• Otro .•.••• » Antonio FeraáDdes Rubio. 1 Idem. 1916 31 idem 191t 31Idem .•••••••.•••..•. Otro .•••••. t Vicente GondJes Mo,.::o ..
testlblecer el orden alte· 1 Idem. 1916 31 idem. 19 16 31Idem •••••••••••••• 2,- teniente.. » Pedro GonÁles MlUIa ••••• !CÓrdoba • Ú'Óo y Gijón .• o...... r~d<? por la huelgl ferr?" I idem, 1916 31 idem. 19 1t 31Idf'ID •••••••••••••••• Otro ....... • AntooiQCalderóoLópeaBayo 10Y" 1 idem. 1916 31 Idem. IQ16 '31Idem ••••••.••.•.•.•• Otro •••••••
• ¡006 Luceu. G6.... •••••••\ Viaria •.. 11. 11 •••••• 1 idem. 19 16 3 1 Idem. 191t 31Idem •••••••••••• ,. Qtro ••••••• t Segundo lluero Púes .•••• 1l.idem. 1916 31 idem. 19 1t 31Iclem ••••••••••••.••• Otro ....... • Pedro Llorente MiraUes•••• 1 Idem. 1916 31 idem. 191t 31(dem•••••.•••.•••••• Otro "1'1" • Jos~ N~uera Camacbo •••. 1 idem. 19 16 31 idem. 191t 31Idem.•••••••••••••• 1.1: teniente. » Jos~ de oja P • .. ....... 3ldem. 1916 31 Idem. 191t 29
Idem•••••••.••••••.• Armero o.,. t Emilio Miaja Ga~a ••••••.• 1 idem. 1916 31 idem. 191t 31Reg. IDr.' Granada ••.• Ml!dlco 1.° .• t Eclu~o SUÚ'el Torres.. • 101 I1 IseviUa •• JabJ • o........... ,.. .. Vocal Comisión mixta •.• 30 idem, 1916 31 idem. 191t 2Idem .••••••••••.••.• CapiUn ..... • Antonio Heredia Peui. o••• lO 1 11 (dem •••• Madrid ••.•• o•.• ••.•••• Defensor ante Consejo Su-
premo de Guerra y MI-
1 idem. 1916 Idem. 1916MES DE SEPBRE. DI: 1'16 rIDa •••••••••••••••••• 31 31
u.· reg. montado Art.a Coronel ••••• D. loe~ de Carrana Garrido••• 24 sepbre 1916 28 sepbre 1916 SIdem .••.••••••••••.• T. coronel •• » . uan RlIDlres CuineJlo •.•• 24 idem. 1916 28 idem. 191~ SIdem •.•••••••••••••• Comandante, t Antonio Escobar Femindes 14 idem. 1916 28 idem 191~ SIdem •••• ; ••••••••••• CapltAn••••• • Rarael Serrano Escribano ., 24 ídem. 1916 28 idem 191~ SIdem •••••••••••••••• Otro ....... t Luls Cabrera Herreros••••• 14 Idem. 1916 28 idem. 191~ SId~m"1 ti ........... Otro· •••.••• • JUln Muella Sanrdn •.•••• 24 idem. 1916 :z8 idem. 1916 SIdem .•.•• , .••.••. , •• Otro l •••••• » uao Urrioe Uovet •••••••• 24 idem. 1916 28 Idem. 191~ SIdem •••..••••••••••• Otro ••.• _•• • Antooio MuilcSs Jim~es ••• 24 idem 1916 28 idem. 1916 SIdem •.••.•••.••••••• Otro ...... t Luis Medrano Padilla .••••. 24 Idem. 1916 28 ldem. 1916 SIdcm •••••••.•.•••• Otro ••.•.•• » Antonio P~reI Cano••••••.• 24 idem. 19 16 28 Idem. 19 1E SIdem .••••.••••••.••• Otro ••••••• t Leonidea Hermoso Ló~•• 24 idem. 1916 28 idem. 191~ SIdem ••••• ; ..••.•••.• Otro .~••.• ., Goozalo Zabaleta Galv .••
Ir lvarios puntos de la lon·I A •• 1 . •• d
24 Idem 1916 28 idem .. 1916 S(dem •••••••••••••••. Otro ••••••. t Jacinto MaCenis VeJuco.... 10Y II IUraolda. del temple de la provin- ~Isttr 11 os eJerclc.'os e 23 Idem. 1916 28 idem. 19 16 6Idcm ................. c••r teniente. • Francisco de Arteaga Fu- • d G d . las escuelas práchcas •.
oandes ..•••••.•••••.•.• ell e raoa l........ . 23 Idcm. 1916 28 ldem. 1916 6Idem •••••••••••.•... Otro ••••••• • Manuel Rodrfgues Vita ••••. 24 ldem. 1916 28 idem. 19 1E SIclem ••••••••••••.•. Otro ••••••• • F~lndo de Arteaca Fer-
n'ndez••..••••••••..••. 241dem. c916 28 idem. 191E SIdem •.•••....• _••••• Otro ....... » Fernando-UtrlUa Ibües••• 24 idem. 1916 28 ldem. 19 1E SIdem .••••••••••••• Otro ....... • ~~ Guerrero de la Hoa •.• 24 idem. 1916 28 idem. 1916 SIdem •••••••••••••••• Otro ...... • mundo Rodrirues BoDlO. 24 idem. 1916 28 idem. 19d 5Idem ••••••••••••••• Otro ...... • Carlos T~ar deJ Culillo • o• 24 idem. 1916 18 idem. 191t 5Idem •••••••••••••••• Otro ....... »Aotooio amo Vera ..• _•. 24 idem. 1916 28 idem. 191E SIdem ••• •.•••.••••••• Otro ••..••• » Yicue1 Torrea~do •••. 24 ldem. 1916 28 idem o 1916 S


















































1 idem. 1916 16 idem ,
III!dem '119161IJI!dem .
1 Idem. 1916 1 Idem •
Ilidem '119161 Ilidem.
31ldem. 1916 30 idem •
2411dem ./ 19161 28lidem •
3lidem • 191613 idem •
1 Idem. 1916 18 idem •
1 idem. 191' 15 idem .
16 idem.. 1916 18 Idem •
221~dem '119161301~dem •
1udem. 1916 3 ldem •
~I~ 4110 lita Mil 41'10
24!Sepbre 1916 28 sebre. 1916
1
24 idem. 1916 28 idem. 1916
24 idem • 1916 28 idem • 1916~
24 idem. 19 16 28 idem.• 1916
24 idem • 1916 28 idem. 1916
24 idem . 1916 28 idem. 1916
24 idem • 19 16 28 idem • 1916
24 idem. 19 16 28 idem. 191b
24 idem. 1916 2S idem. 1916
23 idem. 1916 28 idem. 1916
24 idem. 19 16 28 Idem. 1916
24 Idem. 1916 28 idem.• 1916
24 idem. 1916 28 idem. 1916
34 Idem. 1916 28 idem. 191~
24 ídem. 1916 28 idem. 1916
24 idem. 1916 28 ídem. 1916
24 Idem • 11}16 28 idem. 1916
r
: ............1....._ma 111






------1 I Fl~i ....4eDClla_________..;..._I~1----
12.' rrg. montado Art,' I.er teniente. D. Ricardo RodrlguesVita ••• , 10 Y11
Idem .•.••••••••••.•• Otro •••••• ' • Ramón Peila Alooso."., •. 10 1 11
Idem ••••. , •••••• , • • Otro.,..... • l"rancisco Caoales Gooúlu. 10 y 11
Idem • • . • • • •• • •. • ••. Otro (E R.). • Jos~ Segura Rubiera ...••• , 10 Y 11
Idem .•••••••••.•••.• I.er teniente.• GuUlerme Murcia Payatos •• 10 Y 11
Idem .•..••••••.•.•• Otro ••.• ,.. • Francisco Flilón Caotero". JO Y 11
Idem •••.•••••••.••• Capellán 3.'. • Antooio MuilOl FerDbdes. 10 Y 11
Idem Vet.O 1,..... •Jo~ Sabatel Vieclma 10 Y Jlr ~Ivan'os puntos de la 10nalA . ti' l" .. dIdem Ot ' F ' d n.. Dobl . Sl~ r a os eJercIcIos e.. .. .. . .. .. .. • .. ro 3. '.. • emaD o vauna as•••• 10 Y 11 raoada del Temple de la provlo l I ~ t'Ide Ob j '}' as escue as pr..c leas ••m.. •..••.••••••• rero I Ull- • r cia de Graoada ••••••.••tador 1,',. • Julio de Castro OreJero".. 16 I 11,Idem ... " ••• , ••••• ,. Otro 2.a ••••. • 'Romualdo Luque Garda '" 16
Idem ••••••.••.•••••. Otro . •••••• • Martfn Marcos VelUla ••.••• 16
Idem •• • • • • • • • • • • • • •• Otro . • • • • •• • EstebaD RIval Jimáles. • • • • 16
Idem '••••••. Otro....... ,. Angel Herencia Ruia. • • • • • . 16
Idem •••••• , ••••••••. Otro....... • Aodr~ GonÁJeI Bernal... 16
Idem ; ••••. Otro •..•• ~. • JOIlE GoDsiles Bernal....... 16
Idem •••••••••••••••. Otro I.a •••• ,. ~ntonio Martfu MIrtIn..... 16
Intervendón mUltar .•• Comisario l.. ,. Antonio GooÁJes Deprit •• 10 J III.Sevilla ••• IEdja •••••••••••• •••••••"Interventor de los servi-cios militares •.••••••
Intendenc:la mUltar ••• 'l0ftclal 3.' .•• ,. Igoacio Muilol Recio •••.• '110 J 11 Perceptor de fondos deuna subasta •.••..•.•.•
Idem •• , •••••• : .•••• Subict. 2.' .. • Segundo SarmientoGoadJea 10 y 11 geOru. Rooda •••••••• • .•.••••• Otorgar escrituradecesiónde un cuartel donado a
I
Guerra .•••••....•.••
Reg.ln!.• Granada •••• IM~d. l.' •••• 1. E(hlar~o S~ Tov~ 10Y 11 villa Ja~n: Vocal comisión mixt~ ..
Idem .•.••••••••••••.' Caplt4n..... ,. AntoniO HerecllA PCSlI •.•••110 y 11 dem ••.• Madrid ••••.•••• , ••••••• Defensor ante Consejo Su·p.remo de Guerra y Ma-
rIDa •••-•••••••••.•••.•
Idem •••••• , ••••.•••• /Otro •••.•.. 1,. Abelardo Marin~ Palau .••• 110 y 1IIIIdem .•• IValdemoro .• • •.•••••• ·IJAsistir CUI"ll~ Escuela CenoU tra! de Tiro ..¡Asistir con el· u.' regi-¡. . • miento montado de Ar-Idem Id. Córdoba, 10 .IM~dlco 2... 1» Fraoc:lsco Tarifa MendOll "'IOY IIlrraDada 'IEl Temple (Granada) :.... U~:;t~.~~~~~~l.a~.~~~~~"
MES DE OCTUBRE DE ~916
Reg. Inr.• Córdoba, lO, Capit4n ••• ,. D. Camilo Granados Franco••. 10 Y 11 raoada. Valdemoro •••••••••.•••• Asistir al curso de tiro ••.
ldem Id: Gra~ada ••• , Otro .•,' .•.. » Abelardo Marin~ Palaa., lO Y11 l'i11a ..• Ide~ Idem ••••.•.••• : ••.• :···
LanC. Villavlcloll .•••• l._ teniente. • Jos~ Rendóo Gonúlea ••••. 10 Y 11 Jerea ..•• C!du •• , ••••.••••• ' .••.. Hacer efectlvoshbramlen-
tos •••••• ·•••••·•·• •
Intervención mUltar •• Com.' I.a ••• Antonió Gonúles Deprit... villa Ecija tnterventor de los servi-cios interinos •••..••••
Ic!em •••••••••••••••• Oficial 1,·... ,. Manuel S. A¡usUn Rico •••• 10 Y 11 dem •• ,. Huelva•••••••..• •·••••·• d~m: ••.••••.••.•••••••
















.17R'I'O _ __ ,.
i•• lA que prtDCl1pla In qUI &tralDa0Urp0I 01&ItI RO.... 1I De n 00aJII6Il ooaf'edda40114. ka" lqu 1& ooaIII6D~I· __d. IF~~~~~: ': ¡.l.
Com.a Art.- de Cidla • Capitia ••••• D.....ue! ~••ti... Soler.....¡ti!: Cidil •••. Campo-Soto S. Fel'llando. 'llntervenir en l~ extraci6nl30 ?cbre.. 1916 30 ~bre. 1916 1
IntendeDcia mil •••••• Ofidal l.·... alc* RubiO AloDso.. 04 ...... '3~Pl ldem .... ldem.................... de pólvora 30 Idem. 1916 30 Idem. 1916 1
PerlRlnll material Art.· Auxiliaralma ... · .... ·..·d 6'd lE• Uln Barrera Nadales •••.•• ar· g,. Ideal •••• ldem...... . ........... • . 30 1 em. 19 1 30 1 em. 191 17r'••
IIES DE NOBRE. DE 1916
Com.- Art.· Algearas • I ••r teniente. D. ~oaquln Cantero Ortega •••• 10 1 11 ·u. Cidia ••• 4 •••••••••••••• Cobrar libramientos •.•• 3 nobreo. 1916 5 nobre. 1916 3Zona de Carmonl •.••• Otro •.•••.• • randsco Lia4rques Gómea. 10 1 11 eaimona. SeviU•••••••••••••••••.• Idem •• , ti •••••••••••••• 1 idem. 1916 • idem. 1916 ,E. M. General •••••••. T. general.. a~s6 Xim~nea de SaDdonl • 10J IJ Sevilla ••. labl y Liaares ••••••.... Revistar gUlrnici6n •••••. 14 idem. 1916 16 idem. 1916 3
ComlsloDes Ictiva .... Coronel ID!.- • ictoriano Calvo Mancho •. 10 1 11 ldem •••• ldem •••••..•••••••••.••• Ayudante ••••.•.••.•••. 14 idem. 1916 16 idem. 1916 3Idem •••••.••.••••••• Comte.E. M. • Eorique Luque y Luque •• 10 1 11 !dem .... Idem ••••••••••••.••••••. Idem •••••.•••. II ••••••• 14 idem. 1916 16 idem. 1916 3E. M. General •••••••• T. geDeral .. • JOl6 Xim6nes de it0doval 10 1 11 dc.m •••. Córdoba •••• ti ........... ¡Revistar gl1arnicióJ1 •••• , 3 idem. 1916 4 idem. 1916
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8efi0l' C&pitáil geneza/. de la primera región.
8e6oree Ca.pitAn general de 1& eexta. región, Inter-
venflor civil de Guerra. r. lIariDa. Y del Proteo·
tomdo ~n M'arnlecos y Director del P8.rt}ue Id-
tiliniBtratiyO de hospiijlJ.ee.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tení~o & bíen
disponer se efecti6e la rem:e- del material .q~e &
continuaci<m se deta1~ desde e! Pa.rque.~uu.tm­
tivo de hospitalell &. lo!! hospitales aubtNes que
se indican, sIendo los gastos del transporte con caro
go a.l aapí~o 7.0, art. 3.0 .de ],a. sección 4.• del
~puesto ~ente. _.
De reaJ. olderi· lo digo & V. :& paza. 8U conool-
mi.eln'to Y demás efectos. Dios gu.:we & V. E. muchos










































































































































D. O. n6m. 68
La..abQ, lig. 18. •••..••.•••••• • ••••.
Entredoses, idem 140 ••••.••••.••••••
Espejo, idem 1'" ....•.•......•......
Sillones, idem 273 •••••••.•••••.•..•
AlfombrilllS de pie de cama•.•••.•••.
Bai'los de cuerpo entero, tig. 33 •••..•.
Idem de pie, ídem 35 .
Idem de asiento, idem 3 .
CaceroIu cuarto tamai'lo, ídem 54 ••.••
Idem, quinto ídem................ •.
Idem. lexto ídem •••••• I I I ••
Badílas, tig. 23 .
Braseros, ídem 49 •••• I •••••••••••••.
Cintaros, ídem 86 •.••••. I •••• '. I •••••
Cubos, ídem 121 ,. •• I •••••• I ••••
Cuos de distribución 8 raciones sopa,
1i¡. 98 •••• I ~
ldem id•• ídem id••••••••••• I ..
Idem id. 8 ídem coddo•••.••••••••••.
Idem id. 1 ldem iel .
Idem íel. 1 Idem g-.liado••••••••••••.•
Coladores, fig. 112 .••••.•••••••••••••
lde:m, id. 113 •• I ••••••••••• I •••••••••
Ideal, id. 114 •••••••••••• " •••• ' ......
Cuch.ras, ídem 17. • •••••.••••••••••
EmbudOl, tércer tammo, idcm 138•.•.
Cuchillos de mesa,' idem 128••.••••••.
Idem de cocina, lar¡~ tammo, idem 129
Escupideras hietro esmaltado, idem 143
J!:Jpumaderu, ídem 1..7 ••••••••••••••
MoUno para caf~, idem 212 .
OUas, t~rcer tammo, idem 218••••.•••
Idem, quinto idem, íd. 220•... : ••.•.••
Palanpn.s, idem 22" ••• • •••••.•••.•
Sartenel, primer talllai1o, idem 160.•••
Idem, le¡UJldo Ideas..... II •••• I ... I ..
Idem, tercer Idem ••.• I •••••••••.' ..
Platos hierro esmaltado, fil' 245 ...•.••
Tenedores. Idem 291 •••••••••••••••••
CaJ•• para br'lefOl, Idelll 57 •.••..••••
Caa:•••Mercadab. . • • •• • •••.•..••••
·Farolea, fil. 152 .••••• -•••••• , .
Mea de c.becer., ldem 201 .•••••••••
BaDquetll kuSlvldu.len ..•.••.•••••••
Porta vlaodu, Idcm 2..9.. .• • .•••••••
SlUu de eDea, ldem 269 ..•.••••••••••
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GorrOI."""""." •• " ••••• "".""" •• ,, ..... "1
Manteles .. "•• ,," ~ •• "•• "• , •.•• "" ", .. "• ""
Servilletas ... , ....... " .. "• ", " ... "••• "... , ....
Toallas ... """""."""."" •• "" .. "."".,,.,,. "
Zapatillas (pales) ••••••.•••••••••••••
Saco. para entrado """"." •••• ,,.
I...ana (kilos)" .... " • • • •• • •••••••••••••
Capote•.•••••.••••..• t •••••••••••••
VYOI de cristal para .¡tua, fil. 312 ....
Idem de id. para vino, ldem J13 •••••••
Copu para alua. Idem 119••••••••••••
Eacuplderu de eri.tal, ldem 1..2' ••••••
Bott'lIu para agua, idem 46 •••••••••••
Orln.le. para ofidal .
PabD.'O••, fig. 223 •••••••••• t •••••••
Platol, Ideal J43 .••••••••••••••••••••
Idem, id. 243.. • • • • • • • • •• . • • • • • • • •• •
Idem, Id. J44 ••••••••.•••••••• , ••••••
T.... par' oficial, id.m 215 •••••••••••
TuoDe. para Idem, Id. 116 •.•••••••••
Fruteros, Idcm 156 ••••••••••••••••••
Platerol, ldem 340 ••••• I •••••••••••••
V3IOS par. 'IUI, idem JIJ .
Botella. de un litro, .ID tapóD, id .
Idcm de medio idcm Id. Id ••••••••••••
ldem de cuarto ldem Id. id•••••••• : ••
Idem de octavo idem id. Id •••••••••••
BOtellu de llitro, tapónesmerUado,f!.¡04'
ldem de medio idem id. id•••••.••••••
Idt'm de cuarto idem, id. Id•••••••••••
Idem ele octavo idem, id. id .••.••••.•.
Jarroa de lou de 1 litro, 6g. 177 •••••••
Id. Id. de medio Id .
X~de.IOla,fia. 143 ••••••.•••
Idcm de cama, lelcm 1 .
Orinales de lou para tropa... .. .. : ..
Platos de idem para idcm, fig. 245 •••••
T.... de idem para idem, id. 28S••••••
TaDllea ¡dem para ldem, id. 286 ••••••
Jlc:aru, idem .11 • I I ••••••• I ••••••••
Se1'"ticios de 101& ••••••••••••••• I ••••
CucbilJos, fie.• 27 •••••• _•••••••••••••
Cucbara.a.. idem I ~3 • I •••••••.••••••••
Cacbarillas . I •• • ..... I •••••••• I •••••
Tea.edorea, fig. 290 ••••••••••••••••••
'Cubos de lavabo, idem 122 ••.••••••••
Jarro. de idcm, id. 179 •••••••••••••••
Perchas, idem a3. • •••••••••• I • I •••••
Me.. de cabece.ra, ¡dem 200 •••••••••
~ Idem 264 ., .
Ideal, id. 265 •••••••••••••••••••••••
810
Cabezales p'ara oticial '.' ••••••••••••••
Cubrecamas para idem •.•.••••••••.••
Fundas de·ca~ para idem ••••••.•
SAbanu para ídem ••••••~ ••••••••••••
Telas de colcb~para ldem .••••.•.••.
Mantele~para idem "•"• , , , .. "
ServilJetas lraadea """"""" .. " .. """""",,.
TOA1Iu para oficial. , .. , , , , , "" , , • , , " , , ,
Bla.au de operaciones.""""""""""""",, ..
!4anw de lana para oficial .
'Cabela1ea para trQpa " """""""""""".,,"
Cubrecamas para ídem •••.••.••.• ; ••.
Fundu de cabezal para idem•••• ~ •••••
Mantas de laDa para ídem ••••••••.•••
Sibanas para ídem ..
Telu de colcbón para idem••••••••••.
Lonetas cubre sommiera ••••••••.••••
BIWIIS para ranitarfos •••••.••.•••••••
Camisas de algodón" """ .. " """ "" """""""
Ca1IoDdUos de ídem """,,""""",, ... ,,"""
Delantales de enfermerós ••••••••••••
© Ministerio de Defensa
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Materúzl que se ciifl
•
'Servilletas para oficial •••••••••..••..••.
Cubre Clma~ para tropa ••.••.•.•.•••••..
stbanu para id..•.•...•.••..•••.••••.•.
Camisas de algod6n •.•.••.•••••.• n .....
CahondJlos de ide~••••••.•••.•••••..
Servilletas para tropa •••••.•••••.•.•.••.
Toa.JJa. •..•.••.•••••••.••••••••••••.•••
Zapatülu (pares) .•• • .•••..••.••••••..
Stbanu de arriba para oficial .•••••.•••••
Idezn de abajo para id .
Toallas para id • . . • • . • • • . . • • .• • •••••.••
FuncSu de cabezal para tropa .••••••••••.
Mantas laná para id.•.••••.••••••••••••
SiUu de rejilla, fi¡ura 265 ..
s.tbal)IS de arriba para tropa••••••.•••••.
Idem de abajo para Id••••.••.••.••.•••..
Ca1s4lnclllcs. primera talla •••••.••••••.••
Delantales para enfermeros ••••••.••••.•
l.a.ua (ltilos). .• . •.••••••••••••••••••••
Blusas para sanitarios•••••••••..••..••.
pafios de Iimpieaa •. • ~ •.••••.•..
Eecobas cepi:lo. ligura 103 ••••••••••••••
Botenas para agua. idem ~6' •••••••••••••
Idem para vino, id. 47 ••••.•••.•••••••••
Copas para agua, idem 119 ••••••••.•••••
Idem para vino, ldem 120 •••••••••••••••
Fruteros. idem 156 •••••••••...•••••••••
eam•••MercadaJ» •••••••••••••••••••.••
BaDea., firu ra 25 •••.••••.••••.•.••.••••
Meaaa de cabecera, idem 202 •••••••••••••
Platos de lo,a. idem a~s•••••••••••••••••
Tuooel,ldem 286••••.•••••..•••••••••
VI.IC)I, ídem 3: 3•••••••••••••••..•••••••
Aparato. luz el6ctrfcat'idem 15 ••••••••••
Librerla,ldem 18S •.••••••••••••••••••••
Mea elcritorio, idem 205 ••••••.••••••••
Papelerl,ldem JI' •••••••••••••••••••••
Banco. de jardln. idem 26 • .
Botella.de un litro, tapón e.merflado, id. 41!
Idem de medio Id., Id. Id., Id. ~8 ..• : •••.
Idem de cuarto Id., id. Id., id. 48 ••••••••
Jtac:upldera., ldem 144 •••••• , •••••••••••
Jarroa de lena de un litro, ldem 177 ••••••
ldem de Id. de medio id., id. 177 •••...••
]lcar.l. Idem 181 ••• , ••••.•.••••..••••••
Cucharas para trope, ldem 124•••••••••••
Tenedor~.para idem •.••••..•.•••••.•••
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ficicnte ~ el d'eBempeño de 8U8 cometidOA; de-
biendo dlstrutar la efectivicWl de 17 de agosto y 7
de septiembre últimOll, ~8pectiv~nte.
De rcnl orden lo digQ a V. E. para 8U conoci-
mien'to y demá.'l efectOil. Dios guarde a V. E. muchos
años. :Madrid 23 dc marzo de 1917.
LUQUE
Señores Capitnnes gen~ralcs de la. primera. y 8egunda
regioncs.
Señer Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en :Marruecos.
•••
Sea:I.a .e Soldad lllUtar
ASISTENCIA. FACULTATIVA
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D.' B') ha. té.
nido a. bien resolver que 10l!l jefes y ofIciales del
Cuerpo de Sanidad Militar, siempre que lo crean
preci8o, pueden llevar. en mlidad de p~t1ca.ntea
a. la asi8tenCia. domioilhria. de Genera.1es, jefes, ofi-
ciales, asimilados, clases de tropa. y familias reS.
pectivas, a. 108 individuos que de8empefí3il estos car-
gos en los cuerpos, dependenciaa 1 hospitales mi·
litare8, con lB debida. autorización de sus jefe8 y
fuera de la.s horas de 8ervioio rilglamcntario, con-
8iderándose como caso de intrusismo la actuación
de estos sanitarios en operaciones y curaciones a.
¡:articulares, es decir, las pmcticadaB al público ci-
vil en 81la domicilios, lo mi8mo si las practie&n
8oloe que si las haocn mjo la dirección de un
f&C'Ultativo.
De real orden lo digo 80 V. E. para. 8U conoci.
mierJto y demás efectos. Dios guarde a V. E. múchos




Circular. Excmo. Sr·: Exi8tiendo una. plaza de
I11biJ]Slpcctor de segunda oue d3 &ul.idad Militlu'
vacBnt'.tlel1 01 Eetndo Mayor Central dd Ejérciw,
el Rlay (q,. D. g.) .e ha servido resolver So anuncí..
didlir. \o'b.<lBo1ltle ¡:ara que pueda 8er 'olicitadll. en el
plAzo de reintle d~, a .¡nrtir de la. fecho. do esta
di.poeiai~n, por l()ll subinspectores méd1cOll de segunda
del referido cuerpo que 10 deseen, oon' anegio n. lo
di8pueato en el arto 20 del roa1 decreto de 24 do
enero de 1916 (D. O. núm· 20).
De real orden lo digo a. V. E. paro. 8U conoci-
miento y efectos consiguiente•. Dios guarde a V. E.
muchos dOl. Madrid 23 de marzo de 1917.
I LUQult
8efior•••
lladrid '22 de mano de l'17.-Luque.
•••
SeaIa .•• JIfIrIada
CUERPO AUXILIAR DE INTERVENCION •
Excmo. Sr..:.~ Rey (q. D. g.) baI tenido 80 bien
DOmbrw definiuV&m$te escribiellt.ea del Cuerpo
ItJxifllV de Inllerveneí6A militar a loe provisiooales
D. Valeriano VaJgañÓD Miguel, con destino en la
~i6n de InterYenoi6n de este Miniaterio, brigada
pro;oe<lente del JIElgimieoto 1nfantert. de SBboya, 6,
Y D. Manuel Ruiz MuAa., que presta sus servicios
en la Intlerv~ci6n de los 8el'ricioe de Guerra' de la
segunda región Ial'geD.to del regimiento Jnftwltlería
de la Reina, 2, por~ demoetrado dU1"8ll.te el
tiempo de prácticaa regJamen1ariu la. apt.itud su-
© Ministerio de Defensa
RETIROS
• Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
conoeder el retiro pua Va.lencia o.l a.yudsnte I.D de
la. ~caJa de reserva -retribuida de la brigada. de
tropas de Sanidad Militar D. Santiago Ma¡cos Nieto,
por haber cumplido la. edad pam obt.enerlo el dia
22 del a.etua1; diIqloniendo. al prQpln tiempo, ".W"
por • fin del corriente mes eerr. Q¡,Qo do blt.;. (ii
el cuerpo a. que pertenece. .
De real orden lo di~ a V. E. Jlll11l. BU con:oi.
miento y fines consiguIentes. Dios guarde a V. E.
muchoe años. Madrid ~ de mano de 1917.
Ll1QUE
Señor Capitán general de la tercera regiún.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Ma.rina, Capitán general de 18 primera J'l!8'ÍÓD
e Interventor civil da Guerra y Marina Y del
PrOtectomdo en ·)¡(arrueeoe.
812 24 de lD8nO de 1917 D. O. núm. 68
SIa:III de JISIIdI , aullS ....
Circular. Excmo. Sr.: Pa.ra los fines que pror-eda.u
en la graoia de indulto de }lena de muerte que S. M.
8lf.OStumbm a. conceder el dia de VierMs Santo en el
acto de la. adoración de la Santa Cruz, cl Rey
(9' D. g.) ha tenido a bien disponer que si en
algUna. de las regiones militares de la Península,
Capitanías generales de BaJea.res y Canarias y Coman-
danci~ generales de Cauta, Melilla y La.mche exist<'n
<nusas en las que se hubiera. dictado sentencia. de
muerte, se envíen con toda urgencia. al Consejo Su-
premo de Guerra. y Marin~ el cual Alto Cuerpo
remitirá a. este Minis~rio, Con an~Lacióñ a dicha.
festividad y debidamente informadas. todas aquellas
causas en que hubiera rceaido sentencia firme de
última. pena, así como las que, encontrándose en
el mismo caso, radiquen en dicho CQI1sejo.
De real orden lo digo a V. E. pa.ra su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos




leedla •• lastrlcdol. Redaalatl
, CDIIIGS dlvenos
PASES A OTRAS ARMAS
Excmo. Sr. : En vista de Ia. real orden de 20
del actual (D. O. núm. 65), por b. que se concede
quede sin efecto el ingreso en la. Guardia Civil,
concedido por otro; de 3 del mismo mes (D. O. nú-
mero 52), al primer teniente del regimicnto Infan-
tería do ~lelilla. núm. 59. D. .Juan Suá.rez López-
Fando, el Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien disponer
que en substitución del mencionado oficia.l, ingrese
en el rcpetido Cuer'pO de la. Guardia. Civil, el del
mismo empleo del r~imiellto Infantería de la COI1lIti-
tución núm. 29 D. Ignacio Gáratc Echeto.
Ea al propio tiempo la. voluntad de S. M. que
como consecuencia de esta resolución, la propuesta.
de ascensos de la Guardia Civil publíca<L:lo por real
orden circular de 3 dcl actual (D. O. núm. 52),
se entienda rectificada a partir del primer feniente
D. Enrique Cuenca Bey, en la forma que se expresa
en la siguiente relación.
De real orden ]0 digo a V. E. po.ra BU conoci-
miedto y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoe
años. lfadrid 23 de marzo de 1917.
. U1QUK
Señor Director general de l~ Guardia. Civil
Señores Capitán general de la quinta región e In-
terventor civil da G~ y Marina. y, del Protae-
torado en lla.rruecos. '





bp1toe DetUDO o Iituacl6D llduaJ NOKBa.S que.. lee ooDaen
Dta Kee Ü.
- -
I.tr teniente .•.• Batallón Cn. de Lanzarote, 31 .•• D. Enrique Cuenca Bey•••••.•••• Ingre8o•.•.••.. J mano. 191'7
3.0 tente. (E. R.) Com.- del Elte •• , •...••.•••.•• • Alfonso Vare' TrullA. • • •• • •• • I .•r tente. (It. R. 3Idr.m. 191'7
Otro.•••••.•..• Idem de Urlda... • •••••••••• • Jo~ P~rez orre•..•.•.••...••. Idem ••.••..••. 3 Idem. 191
1.lr teniente..•• Reg. InC.- Cantabrla, 39 .•••••.. t telldl López Lapuente.•••...••• InRrelO ......... 3 Idem • 191'7
~.o tente. CE. R.) Com.- M41'1'" .............. t uli4n Acedo Fernández•••••... I.er tente. (E. R. 3 ídem. 1917
Otro ...•••••.. Idem de Granadl •..•••..•. , .• t • alnder Soriano Garcla •..••..• Idem •••••..••. J idem • 1911
,.Ir teniente .... Reg. InC.- Conltitución, 39 •••••• • ~naclo G'rate Ecbeto ., •••.••• Ingreso••...••. 3 Idem • 19112.' tente. (E. R.). Com.• Murci•..••••.••.••••••. t 6Us: Peral Martln .• ' .••••••••• 1.lr tente. (E.R), 3 Idel11 . 191
Otro.•••.•••••• Idem Oreoae.••••••••••••••••• t Máximo Rey Montel .. : •..••.• Idel11 .••.••..•. 3 ldem • 1917
Madrid '3 de marao de 1917.
-
PENSIONES DE CBUOES RECLUT.A!MIENTO y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista. 1& instancia. promovida. por el
carabinero de la. Comandancia. de CaateU6n, Cons-
Ilultino :Rliuls Olmo, en súplicn de que S6 le con-
oeda la pensi6D mensual de oinoo pesetas, por acumu-
laciÓn de tres cruces del Mérito .Militar con dis-
tintillO %O~, de que está en po8Csión, el Rey (que
Dios goUdé) ha tenido & bien acceder 3. lo soli-
Citado por el recurrente, como comprendido en el
artículo 49 del reglamento aprobado por reaJ orden
circular de 30 de diciembre de 1889 (C. L. nlun. 660),
debiendo oe-.r. Et1 el percibo de la. peDlIi6n de ~50
pesetas mensuales, correspondiente a la.. cruz que
le fué concedida. por real orden da 22 de enero
de 1915 (D. O. núm· 18). ,
De real orden lo digo a. V. E. para. su conoci-
mien1io 1 demú efectos. Dios gn&l'1Ie a V. E. muchos
años. Madrid 22 de marzo de 1917.
Señor Director general de Oambineros.
SeIior In1len"entor civil de Guerra. 1 Harina 1 del·
. Pro'ectorado en :Marruecos.
Clrcal#r. oExano. Sr.: La necesidad de atender las
justificadas peticiones de los que por desconocer la ley
de reclutamllCDto no efectuaban los pagos de la cuota
militar en las ~pocas debidas, ha obligado a conceder
ampliaciones en los plazos correspondientes; pero trans-
curridos cinco alios desde que dicha ley (ué promulgada,
no sólo ha habido tiempo suficiente para que sea
oooocida por todos a quienes pueda interesar, sino que
los hechos demuestran que por el perfecto conocimiento
de la misma, se procura evadirla, a pretexto de I.s
prórrogas que anualmente se vienen concediendo, no
pagando su primer plazo mientras no tienen seguridad
de que ha de corresponderles el servicio de ·filas. Tan
abUSiva aplicaci6n de los preceptos de la ley, ocasiona
oonsKierab1es perjuicios al Tesoro, y por las necesaria,
dispensas de la obligación de conottr la instrucción
m.\1itar a causa de no haber tenido tiempo materal~
adquirirla, pueden oonvertirse los beneficios concedidos
a los redutas de cuota en una nucva. redención a metá-
lico para el servicio de Afria.
,Para evitar pueda llegarse por la costumbre a tan
)mportante modificaci6n del espíritu de la ley, d
Rey (q. D. g.), de :acuerdo con el .consejo de Ministros.
se ha servido resolver:
© Ministerio de Defensa
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De real orden lo digo a .V. E. pua su cOllOllúento
y. demás e~ctos. Dios guarde a '!Y. iE. muchos aftoso
Madrid 23 de marzo de 19 17.
U1Qtm,
Sellor Director geneml de la Guudia. CiviL
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina, OapitBnes generales de la .na. "1 sépti.
ma r~es e Interventor civil de Guerra y 1tI~
rina. Y del Protectorado en Manuecoe.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha eervido
oon.oeder 'el retiro parn. OV1edo al teniente coronel
de la Guardia. Civil, oon deet.ino en la Comandancia.
de Palencia., D. Fmncisco Luque GáJvez, por hB.bcr
dUmplidQ la edad pa.ra. obtenerlo el <tia. 17 del
mes actual; disponiendo, al propio tiempo, que por
fin del mismo' mes sea dfldo de bB.ja. en el cuerpo
a que pertenece.
De réaJ. orden lo digo a V. .E. para. su conoci-
miento y fines consiguientes. Dios guarde a V. E.




Circu14r. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha.
I!ervido conceder el retiro para 101 puntal! que se
indican en la siguiente relación, a. las claBes e
individu08 de tropa. de la Gua.rdi.a. Civil oomprcndidoa
en la mis~ que comieD7& COn José Moreno Ea-
rriveras y termina COn Antonio Vicia.na. Martlnez j
disponiendo, al propio tiempo, que por fin del CQ.
rriente mes sean dadOCl de 1l&ja en 1aB Comandan·
Oíaa & que perteneoen.
De real oMen lo digo & V. E. pam eu conoci.
miento y fines consiguientE'.s. Dioa guarde • V. E.
muohos &Ilos.lIadrid 23 de man:O de 1917.
, L'VQu&
Sdor.••
r .o Se a:nplfa por ~ltitna vez, basta el 3 r de mayo
próximo, el plazo para que los mozos del reemplazo
de 191.7 y agregados al mismo, as! como a. los que
se les tennina la prórroga de ingreso en filas, puedan
acogerse a los beneficios del capitulo XX de la vi-
gente ley de reclutamiento; pudiendo también optar
en el mismo plazo por acogerse a la cuota de. 2.000
pesetas los que disfruten de la de 1.000, pertenecientes
a las indicadas situaciones, y verificando, SI as! lo de-
sean, el ingreso completo de las expresadas cuotas de
1.000 eS 2.000 pesetas.
z.O Hasta la indicada. fecha se amplia igualmente
el plazo para que puedan abonar los segundos y
terceros plazos de la cuota. militar los que hayan de-
jado de ingresarlos en las épocas reglamentarias.
3. 0 .A. los que en 31 de mayo próximo no hayan
verificado el ingresO de los segundos y terceros plazos
vencidos de sus cuotas, por los jefes de. l~ Cuerpos
a. que pertenezcan se les hará aplicaci60 de los pre-
ceptos del arto 471 del reglamento para la aplicación
de la ley de reclutamiento, tanto si pertenecen al cupo
de mas como al de instrucci6n.
4. 0 En lo sucesivo, por 105 expresados jefes de
Cuerpos, se hará saber a cada. individuo acogido a la
cuota militar, de los suyos respectivos y en la primera
decena de ag05to de cada afio, que si el 30 de sep-
tiembre siguiente no han verificado el pago del plazo
oorrespondiente, presentando la oportuna carta de pago,
se inoorporarán inmediatamente a filas para servir
el tiempo reglamentario, si son del cupo de filas,
por haber perdido los beneficios del capitulo XX de
la ley.
5, o .Análoga notificacM que la sdalada. en el
'articulo anterior se hará a los individuos de cuota.
que pertenezcan al cupo de instrucci6n, advirtiéndoles
que si 'no efectuasen el pago y tuviesen que ser lla-
mados a ~s, ingresarán en ellas como los nO acogi-
dos a los beneficios del capítulo XX. •
iEs al propio ticinpo la voluntad de S. M. que
los ,Capitanes generales de las regiones, Baleares y
Canarias, interesen de 105 Cobernadores civiles res-
pectivos le inserte esta disposición en los' Boletine.'
O/iclales de sus prov"cias, a fin de que se le d~
la mayor publicidad, haciendo cORltar expresamente
que no le concederm nuevas ampliaciones talUo para
acogerse a lo. beneficios de la cuota milita.r despu6s
del eorteo del reemplazo, como para ingresar los
ya vencid.oe .qpe hubiesen dejado de abonarse en las
~p¡ocu reg1Mñentarial.
.......M.
P1m... pr.ra 4n4... 1.._ee4. el nUlo
lfOnaU ». LOe I1fTDI8AD01 ..,... 00_4u............_
PIleblo J'roYIDol.
-
J- Moreno Parrlveras •••.••••••.• Sarpto••••••• BDt'lOI • a e ...... " ... "",, .... ,,"" iSal•• de los In·
BlU'Jos.ÍAntes .••.••
Vicente Meaquer B4denas .••••••. Otro............ CasteU6D "" .......... """ ........ ,,. CUtellón ••.•• CasteU6n.
Antonio ~spo Roselló •.•.•••.••• Guardia civil .••• Alica.nte ............ "•••••• "•• Tenlada ••.•.• Alicante.
Angel Guerrero Sinches ••••..••.• Otro.••••••• , •• Huel..a ........ ".... ".......... Huelva •••.•••• HuelvL
Eugenio RuiJ PadUla•••..••••.•••• Otro..••••••••• MAJaca •• e ........ " ............. Nerja •• " ... "...... MiJaga.
Antonio ViciaDa MartlDez ••.••.••• Otr-o ..... " ...... ". Huelva ............. " ............. Huelva ••.•.•.• Sud...
Madrid 23 de mano de 1917.
'-Bzomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) .e ha servido
conceder el nltiro para 101 pontos que Ile .indican
• en Iasiguiente rele.ci~ .. 1B.lI olases e individu08
de tropa de OambinerOll comprendidOCl en la misma,
que comieoza. con Eduardo Elvira Subero y ter·
mina con José Torres Incógnito; diaponiendo, al 'Pro-
pio tiempo, que' por fin. del comente mes sean
aad08 de bB.ja en lis eomaadalncíaa & que per1leneOen.
De real orden lo digo & V. B..p8íI8o .n OOI1oci-
mieD'ioy demú efectos. DiOl!~ a V. B. muehoe
dOl. lladrid 23 de mano de 1917.
Sedor Director ge~ de Cam.bineroe.
Señoree Pn!siden'tl8 del CODllejo Supmmo ~ Guerra
y Ma.riD& Y capitanes generales de 1& terce~
enana, eesta y séptima. nlgionee.
© Ministerio de Defensa
814 24 de mano de 1917
!Edo,"" ......
D. O. núm. 68
,
PaDtoI donde 'BD a relldlr
IIOJlBII:D D. LOII IlITaaaAJ>08 Empl_ cnmandauclu a q_ pertoan_
P1IebJ. ProYiDcIa
Eduardo Elvira Subero •.•••..• Sargento •.•..• Gerona•••••••••••.•..•.•••••. ~"D"o;......... Tarragona.Germin Rodrigue% del Amo ••.. Otro. • . • • • • • •. Santander •••..•.•.••..•••.••• íIlavicencio .•.••. Valladolid.
J~ Ses~ Garda ..•.•.••.•..•. Otro •••• . . • . •• Murcia ...•••••••.••.•.••••••• Barcelona.•••••••. Barcelona.
Tomis Cornejo Vara •.••.••.... Carabinero, • • •. Bilbao .••••••• , ••••••••••••••• ávar•....•.•.••• Zamora.
fulian Lópe~ Ansótegui ••.....• Otro •• •.•••.• Barcelona .' • • .. • ••••..•••••. n Sebastím .•••. Guipútcoa.
AntoniO Marcos Abaro . .. • •••• Otro •••.•••••. Idem•.•••• o. oo.•• o.•. o•••..•. F~IDDa ........ Barcelon•.Domingo Sobrino Fernández o•• Otro . • . . •• •• Salamanca. o• o.••.• o••...• o• o. ilvestre ........ Salamanca.
José Torres Incógnito .••.•.• oo. Otro •••.oo• o. •. Gerona. o....••• o••••.•• o•.. o. n Feliú de Gui-
xols o•.•.•..•.•. Gerona.




de la Subsecretaria y Secdones de este Ministerio
y de las Dependendas centrales
SealDD de taballerla
DESTINOS
Circular: El Excmo. Sr. Ministro de la. Guerra.
se ha servido disponer que el soldado del regi-
miento Cazadores de Yillarrobledo, 23.0 de Caballe-
ría, Régulo Garcia, pase destinado, en vacante de
su clase a. la Escu'eL.'l. Superior de Guerra, verifi·
oándose 'el alta. y baja correspondiente en la pró.
xima revisttl. de comisario.
Dios ~wl.rdo a. V..• much08 afíos. Madrid 23 do
marzo de 1917
El Jate ae la 8eecllóD,
. 100000uln H,,,,,D
Scf1or.. ;
Excmo!!. Scilores Capitán general de lo. primera. re-
gión, General Director de lo. Escuela Superior de
. Guerra. e Interventor civil de Guerra y Marina.
y del Protectorado en MarruecOllo
© Ministerio de Defensa
Sealal de lrIIUerII
OBREROS FILIADOs
De orden del Excmo. Sr. Ministro de la. Que.
na, se nombra obrero filiado y destina a la. quinta
sección, afecta al Parque reglOIIal de Artillería. de-
Zaragoza, BJ aspirante, de oficio carpintero, José Alen-
toen Roige, procedente de cabo de la Comandan-
cia del arma, de Barcelona, con resid~cia en la
actualidad en Ascó (Ta.rragana), en atl'ndón a. ser
el má.s antiguo de los aspira.ntes a ingreso, de-
biendo causar el alta y baja correspondiente en
la próxima revista de comisa.rio~
Dios guarde a V... muchos MaS. :Madrid 21 de:
marzo de 1917.
El coronel encal'll'ado del d..paoho,
¡osi RanW" C~baJJo$
Selior. o'
Excmos. Sef1ore!l Capitanes genem1e! de In. ·cuarta
y quinta regione. e Interventor civil de Guerra
y Marina. y del Protectorado en ~al'rueco8.
MADRID.-TALLEU5 IIZL DJ:POIrTO DE LA Gt7EaU
